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ABSTRACT
Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa perubahan besar dalam proses pertukaran informasi, salah satunya
teknologi Geographic Information System (GIS) berbasis web. Informasi berbasis web mudah didapat karena koneksi internet
sudah sangat mudah diperoleh. Kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap aktivitas yang membutuhkan aksesibilitas jalan sebagai
perantaranya. Misalnya pada sektor perdagangan dari Aceh Tengah menuju Aceh Timur yang membutuhkan akses pengiriman
barang melalui jalan Bireun-Aceh Tengah. Jika kondisi jalan di Peunaron bagus, maka proses pengiriman barang akan berjalan
lancar dengan waktu yang efisien, sedangkan jika kondisi jalan kurang bagus, maka proses pengiriman barang akan sedikit
terhambat karena sarana transportasi yang digunakan membutuhkan waktu lebih untuk berhati-hati melintasi jalan yang kondisinya
kurang bagus karena kurang terawat. Diharapkan untuk lebih mudah menginformasikan kepada masyarakat, maka sistem infomasi
geografis berbasis web sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Website ini dapat menampilkan data-data tersebut ke
dalam bentuk peta sehingga dapat lebih mudah didapatkan dan dipahami oleh pengguna.  Implementasi website ini dibuat dengan
menggunakan aplikasi Google Maps API. Sedangkan bahasa pemograman yang digunakan adalah PHP, HTML, Javascript dan
CSS.
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